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EDITORIAL
 A Revista Caboré está se consolidando como um importante veículo de comunicação e pro-
dução científica das estudantes e dos estudantes do curso de Ciências Sociais da UFRPE. 
A Edição presente é especial porque comemora os 30 anos do curso de Ciências Sociais 
com artigos produzidos pelo corpo discente. Em uma magistral organização da professora 
Júlia Benzaquen – que faz a apresentação dos textos – somos brindados com artigos que 
lançam um olhar sobre as diversas facetas do curso.
Essa edição foi dividida em quatro partes para mapear a produção de saberes, as práticas, 
a situação dos discentes, o projeto pedagógico, questões de gênero e as relações com 
outros cursos da UFRPE e para além da universidade que o curso de Ciências Sociais esta-
beleceu – e continua estabelecendo - em seus 30 anos de existência.
Edição extremamente relevante, pois permite visualizar os espectros mais diversos do cur-
so, tornando muito claro a relevância da produção das cientistas e dos cientistas sociais 
em nossa sociedade. 
A iniciativa da professora Júlia Benzaquen deve ser saudada com muita alegria, uma vez 
que interage com diversas narrativas e contribui bastante para enriquecer nossa percep-
ção do que sejam as Ciências Sociais na UFRPE.
Parabéns às autoras e aos autores pelos artigos. A Caboré se sente privilegiada em ter tal 
produção entre suas publicações.
Uma saudação muito carinhosa e calorosa para nosso curso de Ciências Sociais.
Vida longa à produção científica de nossas alunas e de nossos alunos.
Boa leitura!
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